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La croissance démographique du xxe siècLe
Le krach de 1929 inau gure des  années dif fi ci les 
pour la popu la tion qué bé coise. Séduite par la ville 
et le tra vail en usine, elle en cons tate les limi tes. 
Même l’émi gra tion hors fron tière  devient dif fi cile, 
en rai son des inter dits amé ri cains. C’est par la 
colo ni sa tion agri cole et des plans d’aide aux  colons 
que les gou ver ne ments ten tent d’évi ter le pire. 
Son  action est diri giste et s’étend jusqu’au pay sage 
archi tec tu ral. Les résul tats sont miti gés, mais ils 
Taux de croissance annueL moyen (1931-1971)
1951-1971
1931-1951
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per met tront tout de même l’ouver ture de nou­
veaux  fronts pion niers dans tou tes les  régions péri­
phé ri ques du Québec et même dans les bas ses 
ter res où des zones  jugées impro pres à l’agri cul­
ture  avaient été lais sées pour  compte par la colo ni­
sa tion du xixe siè cle.
Le mou ve ment se pour suit jus que dans les  années 
1950 et donne nais sance à toute une série de nou­
veaux éta blis se ments qui éten dent  d’autant les limi­
tes de l’écou mène agri cole. Leur des tin cepen dant 
est vite com pro mis et bien tôt c’est par  familles 
entiè res qu’on  revient à la ville. La  reprise éco no mi­
que d’après­ guerre accé lère le mou ve ment et, dès 
le  milieu des  années 1950, c’est à un mou ve ment 
mas sif d’exode rural qu’on  assiste, qui pren dra de 
plus en plus  d’ampleur avec le temps. Le recen se­
ment de 1971  confirme cette ten dance, en lais sant 
voir un poids démo gra phi que moin dre dans la plu­
part des  régions péri phé ri ques du Québec, mais une 
impor tance  accrue de la  région de Montréal.
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La muLTipLicaTion des banLieues :  
L’exempLe de monTréaL
Feuillet topographique au 1 : 250 000, 31H, édition 2, Department of National Defence, Canada, 1953-1954
représenTaTions carTographiques
1953-1954
Inscrite dans la logi que même de la crois sance 
 urbaine, la ban lieue  connaît, à par tir des  années 
1960, une pous sée nou velle. Liée moins à la crois­
sance démo gra phi que qu’à la crois sance éco no mi­
que, elle est un  reflet  direct des chan ge ments qui 
tra ver sent alors la  société qué bé coise. À la mon tée 
des clas ses moyen nes, cor res pond en effet une 
nou velle  aisance, qui favo rise la recher che d’un 
habi tat plus  conforme à ses aspi ra tions. Et comme 
le coût du sol dans les  villes est aussi crois sant, il 
sti mule la périur ba ni sa tion,  laquelle est  encore 
favo ri sée par l’amé lio ra tion du  réseau rou tier et 
auto rou tier. Derrière ce phé no mène se pro fi lent 
tou tes les idéo lo gies d’une épo que. C’est le rêve 
amé ri cain vécu à la qué bé coise ! Mais ce rêve est 
aussi grand consom ma teur  d’espace, ce qui accroît 
consi dé ra ble ment le coût des infras truc tures et des 
ser vi ces. Amorcé dès les  années 1950, le mou ve­
ment prend cette fois une  ampleur nou velle. 
D’ancien nes zones de villé gia ture sont trans for­
mées en habi tat per ma nent, pen dant que de tout 
nou veaux quar tiers sont créés, qui enser rent les 
 anciens  noyaux villa geois, dont la phy sio no mie se 
trans forme alors rapi de ment. Et comme les pro­
mo teurs de ces cités­jar dins sont sou vent les 
mêmes, il en  résulte un pay sage répé ti tif qui bana­





































Feuillet topographique au 1 : 250 000, 
31H, édition 5, Ministère de l’Énergie, 
des Mines et des Ressources, 
Ottawa, Canada, 1992.
Feuillet topographique au 1 : 250 000, 31H, édition 4, Ministère 
de l’Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, Canada, 1972.
Vue par saTeLLiTe de La région de monTréaL
Très net dans la  région de Montréal, cette crois­
sance  atteint tou tes les agglo mé ra tions du 
Québec. Mais c’est  autour de la métro pole, sur­
tout, qu’elle  s’exprime avec le plus de  vigueur. Là, 
il n’aura fallu qu’une géné ra tion pour que des 
espa ces  encore agri co les au début des  années 
1960 ne  soient com plè te ment absor bés par le tissu 
 urbain. À Québec, le pro ces sus a été un peu plus 
lent mais aujourd’hui l’éta le ment s’étend 
aujourd’hui dans tou tes les direc tions.
Étalement de la frange urbaine, 1989-1992.
Gracieuseté du ministère des Ressources naturelles..
L’empLoi manufacTurier au québec
De 6,25 à 11,9 %
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De 36,0 à 36,7 %




Une car to gra phie de la main­d’œuvre manu fac tu rière habi­
tant les MRC présente une vue d’ensem ble du redé ploie ment 
indus triel en cours au Québec  depuis au moins une ving taine 
 d’années. En 1971, les pour cen tages les plus éle vés de main­
d’œuvre manu fac tu rière (cal cu lées sur la main­d’œuvre  totale 
de cha que MRC) se trou vent sur tout dans l’Estrie, les Bois­
Francs et la Mauricie. Cette forte 
inci dence manu fac tu rière ne 
remet tou te fois pas en cause le 
poids indus triel de l’ î le de 
Montréal qui concen tre à cette 
date 41 % de la main­d’œuvre 
manu fac tu rière qué bé coise, soit 
207 000 tra vailleurs sur 502 000. 
En 1981, la main­d’œuvre manu­
fac tu rière  totale du Québec est pas­
sée à 642 000, mais la part de l’île de 
Montréal n’est plus que de 33 % de ce 
total. La confi gu ra tion spa tiale des pour cen tages 
de main­d’œuvre manu fac tu rière dans les MRC n’est 
pas dra ma ti que ment dif fé rente de celle de 1971. Elle ne 
le sera pas non plus en 1991, bien qu’à cette date la main­
d’œuvre manu fac tu rière du Québec ne 
 compte plus que 610 000 tra vailleurs et 
que l’île de Montréal ne fait que 
28 % de ce total.
De 1,5 à 11,9 %
De 12,0 à 17,9 %
De 18,0 à 25,9 %
De 26,0 à 35,9 %
De 36,0 à 50,0 %
Pourcentage
Îles-de-la-Madeleine
Source : Portrait statistique régional,
 Bureau de la statistique du Québec (BSQ).
Réalisation : Centre de recherche en aménagement
 et développement (CRAD).
La main-d’œuVre manufacTurière 
dans Les municipaLiTés régionaLes de comTé (mrc) (1971-1991)
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De 3,6 à 11,9 %
De 12,0 à 17,9 %
De 18,0 à 25,9 %
De 26,0 à 35,9 %
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Taux de changemenT de L’empLoi manufacTurier 
dans Les municipaLiTés régionaLes de comTé (1971-1991)
De 0,64 à 0,74 %
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De 0,47 à 0,74 %
De 0,75 à 0,84 %
De 0,85 à 0,99 %
De 1,00 à 1,14 %
De 1,15 à 6,70 %




De 0,62 à 0,74 %
De 0,75 à 0,84 %
De 0,85 à 0,99 %
De 1,00 à 1,14 %
De 1,15 à 8,77 %






La car to gra phie des taux de chan ge ment de 
 l’emploi manu fac tu rier  révèle bien le redé ploie­
ment en cours. Lorsque le pour cen tage de main­
d’œuvre manu fac tu rière des MRC en 1981 est 
 divisé par celui de 1971, il est clair que se sont des 
MRC péri phé ri ques qui ont le plus pro gressé, 
même si, sou vent, leurs effec tifs manu fac tu riers 
demeu rent limi tés. La même ten dance est visi ble 
entre 1981 et 1991, mais de façon moins nette en 
rai son de la décrois sance glo bale de  l’emploi 
manu fac tu rier. Les taux pour 1971 à 1991 confir­
ment la ten dance et per met tent d’iden ti fier les 
per for man ces à plus long terme.
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